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CONCERTADO 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
g 11 li( d •—Intervención de Fondo* 
j( l« Diputación provincial.—Teléfono 1700 
mp. át 1« Diputación provincial.-Tel. 1916 
Lunes 21 de Junio de 1954 
Núm. 138 
No se publica los domingos ni días fcativoi. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas" 
Idem atrasado: 3,00 peseta*. 
Didios precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Miiísfractái proMal 
i ' 
llpatacliD Protincial de Ledo 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el ar t ículo 3l2'de la Ley de Régi-
men Local de 16 de Diciembre de 
1950, se hace públ ico que la Excelen-
tísima Dipu tac ión a n u n c i a r á públ ica 
subasta paíia la ejecución de las 
obras de reparac ión con bacheo y 
riego de los kms. 1 al 10, y 28 al 33 
del G. V. de «León a La Eañeza» , 
Núm. A - A' -1-01. 
El proyecto/ pliegos de condicio-
nes y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n es tán 
de manifiesto en e l Negociado de I n -
tereses Generales de la Corporac ión , 
para que durante el plazo de ocho 
días, contados a partir del s ígnente 
al de la inserc ión de este anuncio, se 
puedan presentar' reclamaciones-
León, 18 de Junio de 1954. -JEl Pre-
sidente, Juan del Río Alonso. 2926 
Orden del día para la sesión ordinaria 
9«e celebrará esta Corporación el 
día 23 del corriente, a las diez y me-
«to de la mañana en primera con-
vocatoria y a las cuarenta y ocho 
horas después en segunda. 
i Acta sesiones ordinarias y ex-
traordinarias 28 de Mayo, 
¿ Segundo dictamen Cuenta Gene; 
^al Presupuesto ordinario, dé 
Contribuciones y de Administra-
. ción de Patrimonio. 
Concesión r e c u r s o n i v e l a d o r 
Ayuntamientos de Carucedo, Ose-
j * de Sajambre y Renedo de Val-
i aetuéjar. 
solicitud subvenc ión construc-
ción Centros de Higiene y vivien-
j*as Médicos Ayuntamientos de 
niego de la Vega, Valverde Enr i -
5 jue, Ardón y Algadefe. 
propuesta I n t e r v e n c i ó n baja 
j'Uenta general Patrimonio dos 
esiduos Deuda Perpetua interior 
4 Por 100. 
6 Recurso Tr ibuna l Provincial Con-
tencioso - administrativo arbitr io 
carbones «Antraci tas de B r a ñ u e -
las». 
7 Honorarios Arquitecto y Apareja-
dor certif icación n ú m e r o 13 obras 
cons t rucc ión Residencia In fan t i l . 
8 Certificaciones obras varios cami-
nos. 
9 Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos. Mayo. 
10 Propuesta ed ic ión l ibro «Ponfe-
rrada Poét ica». 
11 Dis t r ibución cons ignac ión presu-
puesto atenciones deportivas. 
12 Informe oficio C o m p a ñ í a Telefó-
nica apl icac ión Decreto 13 Mayo 
a las concesiones. 
13 Instancia Alcalde C a b r i l l a n e s 
cons t rucc ión ramal a Mena ca-
i mino vecinal Gabrillanes a Pe-
ña lba de Cillero5!. 
14 Expediente camino Vidanes al de 
Pesquera a la carretera de Cis-
tierna a Palanquinos, construido 
por el Ayuntamiento de Cistierna. 
15 Propuesta adqu i s i c ión de ma-
quinaria. 
16 Recurso D. Francisco Delgado 
Blanco contra acuerdo rescis ión 
de contrata camino vecinal Val-
deras a Campazas. 
17 Expediente segregación pueblo 
Carbajal de Rueda Ayuntamiento 
de Gradefes para su agregación 
al de Cistierna. 
18 L iqu idac ión obras puente sobre 
el r ío Er ia en Pini l la . 
19 Solicitud adhes ión Dipu tac ión 
propuesta cons t rucc ión trozo ca-
rretera ^San Andrés de la Regla 
(Falencia) y Almanza (León) . 
20 Designación representante Cor-
porac ión Comisión provincial ex-
tens ión cultural , 
21 Decretos de la Pressdencia desde 
la ú l t ima sesión. 
22 Seña l amien to de sesión. 
23 Ruegos y preguntas. 
L e ó n , 19 de Junio de 1954 . -E l 
Secretario, Florentino Diez González. 
2945 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
Instituto Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes de 31 de Diciembre de 
1953. 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la rectif icación del 
p a d r ó n municipal , correspondiente 
al a ñ o 1953, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes para que en e l 
plazo de diez d ías se presente en las 
Oficinas de m i cargo (Avenida de 
José Antonio n ú m . 18. I,0 centro) 
un Comisionado, con oficio de pre-^ 
sentac ión , encargado de recogerlo, 
pudiendo autorizar al efecto tam-
bién, al Agente que tenga la repre 
sentac ión del Ayuntamiento en la^ 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve de la m a ñ a n a a una y 
media de la. tarde, los días háb i l e s . 
Los Ayuntamientos que deseen re-
c ib i r la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificado, debe rán remit irme sellos 
de correos por valor de 0,40 cén t i -
mos para depositar el oportuno pa-
quete a su nombre, en esta Admin i s -
t r ac ión Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días conce-
didos, no se hubiere recogido la do-
c u m e n t a c i ó n por los Comisionados 
municipales o remitido certificada, 
será enviada por correo oficial, sin 
certificar, cuya r emis ión se anuncia-
rá a los respectivos Alcaldes a t ravés 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 16 de Junio de .1954.—El De-
legado Provincial , Antonio Mantero. 
Relación que se cita 
Bercianos del Real Camino 
Cacabelos 
Carucedo 






Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
Coru l lón 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cabillas de los Oteros 
Cabillas de Rueda 
Cabillos del Sil 




Escobar de Campos 
Fabero 
Folgo so de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
•Galleguillos de Campos 
Carrafe de To r io 
Gordaliza del Piao 
"Gordoncillo 
•Gradefes 
Crajal de Campos 
Gaseados de los Oteros 
Igüeña 
Izagre 
Joari l la de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L á n c a r a de Luna 
L e ó n 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Mansil la Mayor 
M a r a ñ a 
^ l a t a d e ó n de los Oteros 
, Matallana 
Matanza 
Mur ía s de Paredes 
Noceda 
O m a ñ a s (La s) 
Onzon i l l a 
Oseja de Saiambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garc ía 
Pola de G o r d ó n (La) 
Pomferrada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F ló rez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valde tué ja r 
Reyero 
R iaño 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Robla (Xa) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del Río 
S a h a ^ ú n 
Sa la tnón 
San Adr i án del Valle , 
San A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San Cris tóbal de la Polantera 
San Emi l iano 
San Esteban de Nogales 2927 
Patronato Provincial de Enseñanza 
Helia y Proiesional de León 
Concurso para la selección de un 
Maestro de Taller, encargado de la 
Sección de Carpintería, del Centro 
de Enseñanza Media y Profesional 
de Villablino 
Este Patronato abre concurso para 
la provis ión de la plaza referida, con 
arreglo a las mismas normas que 
rigieron en el concurso ánter ior , 
abierto para proveer otra plaza simí-
lar en el citado Centro, que se inser-
taron en los n ú m e r o s de este BOLE-
TÍN OFICIAL correspondientes a los 
d ías 8 de Agosto de 1953 y 21 de A b r i l 
del a ñ o actual. 
La plaza está dotada con el haber 
anual de 10.000 pesetas y 5.000 m á s 
por trabajos de prác t icas . Además 
perc ib i rá el designado 2.000 pesetas 
anuales en concepto de mejora de 
re t r ibuc ión y otras 2.500 pesetas co 
mo i n d e m n i z a c i ó n por casa habita 
c íón, mientras el Ayuntamiento de 
Vi l lab l ino no se la facilite gratuita 
mente. 
Las instancias, juntamente con los 
documentos exigidos en las expresa 
das normas, se p r e sen t a r án en la Se-
cre tar ía de este Patronato (Palacio 
Provincial) en el plazo de 30 días 
naturales (o 45 si los solicitantes re-
siden en Baleares, Canarias o Norte 
de Africa), a partir del siguiente al 
de la pub l i cac ión del extracto del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Los concursantes abona-
r á n 75 pesetas por derechos de exa-
men y 15 pqr fo rmac ión de expe-
diente. 
E l concursante que resulte selec-
cionado c o m e n z a r á a de sempeña r su 
función docente el d ía 1.° de Octu-
bre p r ó x i m o . 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 16 de Junio de 1954. — E l 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
2917 JNúm. 661.-129,25 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Nnrta 
de España 
Aguas tBrrestre8.-lnScrlpC|0ne|t 
Anuncio y nota extracto 
D . Pascual Montesería Santín 
c iño de Balboa, Ayuntamiento' ñl\ 
mismo nombre (León), solicita i 
insc r ipc ión a su favor, en los R e g ¿ a 
t roá especiales de aprovechamiento^ 
de aguas publicas creados por Rea l 
Decreto de doce de A b r i l de 1901 del 
que viene disfrutando en el río Bal 
boa, en el paraje llamado «Canlares»" 
en t é rminos de su vecindad con 
destino al riego de varias fincas de 
su propiedad. 
L o que se hace púb l ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, coatado a partir del 
siguiente al de publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Balboa, 
o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidrául icos , situadas en la calle de 
Dr. Casal, n ú m . 2., 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 17 de A b r i l de 1954.-El 
Ingeniero Director I . Fontana. 




Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de conciertos individua-
les obligatorios de arbitrios munici-
pales, que han de nu t r i r en parte el 
presupuesto de ingresos del actual 
ejercicio, se halla de manifiesto al 
púb l i co en la Secretar ía municipal, 
por espacio de quince días , a fin de 
que los incluidos en el mismo pue-
dan examinarlo y formular las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
Se advierte que las cuotas señala-
das por el Ayuntamiento, serán fir-
mes si no se reclama contra ellas 
dentro del plazo indicado, quedan-
do decretada au tomát icamente la 
fiscalización contra los reclamantes, 
a los que se ap l i ca rá el máx imo q116 
autorice la ordenanza fiscal corres-
pondiente, p. 
Sa l amón , 5 de Junio de 1954.--^ 
Alcalde, Evaristo Díaz . ¿l°^ 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
Teniendo en cuenta que dur*0*6 
el pe r íodo de exposición al P^ *3 ¿ f l 
y los ocho días siguientes, no se I 
mularon contra las cuentas de 9T • 
n a c i ó n y Depositar ía de los eJer ; 
cios de 1952 y 1953, observaciones u 
reparo alguno, la Corporación 
nicipal . en sesión celebrada el " ^ j , 
hoy, a p r o b ó provisionalmente 
cuentas, las que se encuentran 
evamente expuestas al púb l i co por 
ífial plazo» durante el cual, y los 
ho días siguientes, pueden ser exa-
roadas, y formularse aquellas re 
Carnaciones a que hubiese lugar; de 
no formularse ninguna, la Corpora-
ión municipal e levará este acuerdo 
definitivo, sin deducir responsabi-
lidad alguna. 
Tanto las cuentas, como los jus t i -
ficantes, se encuentran a d ispos ic ión 
de los contribuyentes en la Secreta 
ria municipal, durante el plazo i n d i -
cado. 
Cabreros del Río, a 4 de Junio 




Confeccionado por técnico t i tula-
do, el proyecto de parce lac ión o de 
alineaciones de la parte de terreno 
denominada «Las Eras del Medio», 
lindante al núc leo de pob lac ión , y 
que fué declarada por este Ayunta-
miento zona edificable, y aprobado 
el mismo por esta Corporac ión mu-
nicipal, en sesión celebrada el día 5 
del actual, se expene al púb l i co por 
espacio de 30 dias, en la Secretar ía 
municipal, con el fin de que pueda 
ser examinado por quien te interese, 
y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes, todo ello a te-
nor de lo que dispone el art. 11 del 
vigente Reglamento de Obras, Bie-
nes y Servicios Municipales. 
' Algadefe, a 7 de Junio de 1954. — 
El Alcalde Pablo García . 2811 
Ayuntamiento de 
Villa fer* 
A los efectos de oír reclamaciones, 
w halla de manifiesto al públ ico por 
espacio de quince d ías , en la Secre-
taria municipal, el p a d r ó n de veci-
nos sujetos a tr ibutar por los distin-
tos arbitrios que han de> nutr i r en 
Parte el presupuesto del a ñ o actual, 
"asado dicho plazo sin que se for-
mulen reclamaciones, se en t ende rán 
•¡•"ínes las cuotas seña ladas en el 
^ismo. 
Villafer, a 8 de Junio de 1954.—El 
^ a l d e , A. Charro. 2834 
Ayuntamiento de 
Cácatelos 
l i s?a^ndo sido confeccionadas las 
ni.** e deudores a este Ayunta-
quíl? por ,os diferentes arbitrios, 
i B?B expuestas al púb l i co duran-
Paed nCe días , con objeto de que 
tra i * Presentar el vecindario con-
l>«rn^s ^ s m a s las reclamaciones 
^ n e a t e s . 
^ l A Í ; a ^ , O S ' 6 de Junio de 1954.-
^calde, M. Rodríguez. 2802 
Aprobado por ios Ayuntamien-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, el Presupuesto Munic ipal Or-
dinario para el ejercicio de 1954, 
estará de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Secretaria munic ipal , por espacio de 
quince días , durante los cuales po-
d r á n formularse contra e l mismo 
por los interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Cacabelos 3802 
Valdelugueros 2810 
E n la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
blico, en u n i ó n de sus justificantes y 
por el plazo de quince dias, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejercicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, p o d r á n los interesa-
dos formular contra las mismas las 
reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
Ejercicio de 1953: 
Villazala 2729 
Bustillo del P á r a m o 2740 
Cuadros 2786 
Oencia 2787 
Cubillos del Sil 2808 
Villafer 2834 
Cebanico 2868 
Cimanes del Tejar 2870 
Vegaquemada 2890 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el p a d r ó n para la exacc ión de los 
arbitrios municipales sobre la rique-
za Rústica y Pecuaria para el ejerci-
cio de 1954, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince d ías , para que 
puedan examinarlo los interesados y 
formular reclamaciones. 
La Antigua 2781 
Mansilla Mayor 2785 
Entidades menores 
Junta vecinal de Quintana 
de Raneros 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los a r t í cu los 27 (apartado VI I I ) , 
y 42, enunciado d) del art. 2.° del É s 
tatuto de Recaudac ión de 29 de Di -
ciembre de 1948, en concordancia 
con el art. 714 de la Ley de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950, 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades, así como al Registrador 
de la Propiedad del Partido, el nom-
bramiento de Recaudador ejecutivo 
a favor de D . José-Luis Nieto Alba, 
vecino de León, a favor de esta En-
tidad. 
Quintana, 9 de Junio de 1954.—El 
Presidente, Fernando F e r n á n d e z . 
2827 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince oías, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1954: 
Grajal de la Ribera 2738 
Veldedo 2751 
Riego de la Vega 2788 
Vil lac intor 2825 
Ferral de Bernesga 2853 
Villacé 2855 
Brugos de Fenar 2856 
Cabornera 2fr71 
Ordenanzas de pres tac ión per-
sonal y de transportes: 
t a p i a de la Ribera 2828 
Quintana de Raneros 2829 
Cabornera 2871 
Ordenanza para aprovecha-
miento de pastos y leñas: 
Cabornera 2871 
Junta vecinal de Villacintor 
Habiendo sido formado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordina-
r io , y ordenanzas sobre gravamen 
de lotes de leña para el hogar y apro-
vechamiento de eras para el desgra-
ne, todo ello para el ejercicio actual, 
quedan expuestos al púb l i co en el 
sitio de costumbre, al objeto de o í r 
reclamaciones contra los mismos, si 
así procediere, 
Vil lacintor , a 1.° de Junio de 1954.-
El Presidente, P, O., (ilegible) 2822 
Junta vecinal de Turcia 
Con esta fecha, queda expuesto a l 
públ ico , durante el plazo reglamen-
tario, el presupuesto extraordinario, 
al objeto de oír reclamaciones c o n ' 
tra el mismo, si procedieran. 
Turcia , 19 de A b r i l de 1954. -El 
Presidente, Marcos González. 2823 
MilBlstracliíB it lertlula 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don César Mart ínez Burgos Gonzá-
lez, Magistrado Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de esta ciu-
dad de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio a 
instancia de D.a Fernanda González 
Rodríguez, mayor de edad, viuda, 
propietaria, vecina de León , sobre 
inscr ipc ión en el Registro de la Pro-
piedad de la finca s iguienté: 
«Una casa en León, a la Carretera 
de Navatejera, s eña l ada con el nú -
mero 13, compuesta de planta baja, 
pr incipal , patio o corral y una edifi-
cac ión al fondo, ocupando todo una 
superficie de ciento noventa y ocho 
metros cuadrados, l indando: de fren-
4 
te, con la carretera de Navatejera; por 
la derecha entrando, casa de Santia-
go Blanco; por la izquierda, la de 
Francisco Moy Palacio, y por el fon-
do, con la de Norberto Gutiérrez.» 
Hab iéndose acordado por provi-
dencia de esta fecha la ci tación, co-
mo por medio del presente se verifi-
ca, de D.a Fernanda González, a 
nombre de quien figura amillarada 
la finca, así como de los d u e ñ o s de 
los predios colindantes antes expre-
sados, que se hace extensivo a las 
personas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la inscr ipc ión solicitada, 
para que dentro deí t é rmino de diez 
d í a s a la c i tac ión o a la pub l i cac ión 
del presente edicto, puedan compa-
recer ante el Juzgado para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
Dado en León, a doce de Junio de 
m i l novecientos cincuenta y cua-
tro.—El Juez, César Martínez.—Va-
lent ín F e r n á n d e z . 
2863 
expido la presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dichos 
penados en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez, en León, a veinti-
ocho de Mayo de m i l novecientos 
cincuenta v cuatro.—Mariano Velas 
co - V . 0 B.0: E l Juez Municipal , Fer-
nando Domínguez-Berrue ta . 2706 
N ú m 649.—121,00 ptas, 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco, de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal n ú m e r o 1 
de los de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 25 de 1954 seguido contra 
Patrocinio Presa Martínez y Fernan-
do Melón Alonso, por el hecho de 
hurto, se ha dictado providencia 
declarando firme la sentencia re-
ca ída en dicho ju ic io , en la que 
se acuerda dar vista a los citados 
penados de la tasac ión de costas 
que se inser ta rá después , practicada 
en el mismo, pOr t é r m i n o de tres 
d í a s , y que se requiera a dichos pe-
nados para que dentro del plazo de 
ocho días se presenten voluntaria* 
mente ante este Juzgado para cum-
pl i r en la cárcel de esta ciudad de 
L e ó n los dos días de arresto que les 
fueron impuestos como pena princi-
pal a cada uno, aperc ib iéndoles que 
de no hacerlo se p rocederá a su de 
tenc ión . 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanc iac ión del j u i c io y eje-
cuc ión según aranceles v i -
gentes. . . . . 36,00 
Reintegro del expediente 8,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan 2,00 
Mutual idad. . 12,00 
Tota l s . e. u o . . . . = . . . . 58,00 
Importa en total la cantidad de 
cincuenta y ocho pesetas. 
Corresponde abonar a Patrocinio 
Presa Mart ínez 25 ptas. y a Fernan-
do Melón Alonso 29 ptas. 
Y para que sirva de not if icación 
y requerimiento en forma a dichos 
penados, cumpliendo lo ordenado, 
Juzgado Comaical de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia de los autos de juicio 
verbal c iv i l , seguidos en este Juzga-
do, por demanda del Procurador 
don Manuel Mart ínez y Mart ínez, en 
rep resen tac ión de don Benito de 
Paz García , casado, comerciante y 
vecino de Astorga, contra la heren-
cia yacente y herederos desconoci-
dos de don Avelino Rodr íguez Gar-
cía, vecino que fué de Bai l lo de Ca-
brera, sobre rec lamac ión de ocho-
cientas cincuenta y ocho pesetas con 
cincuenta cén t imos , fueron embar-
gados los inmuebles siguientes, sitos 
en t é r m i n o de Bai l lo . 
1. ° Una casa, en el casco de di-
cho pueblo, calle de Iruela, sin nú-
mero, de planta alta y baja, que 
j inda : derecha entrando, herederos 
de Máxima González; izquierda, Gre 
gorio Cañue to ; espalda, huertos de 
Domingo Morán. Gervasio M o r á n y 
otros, y frente, dicha calle. Tasada 
en cuarenta y cinco mil.pesetas. 
2. ° Un prado, al sitio de La 
Muela, de cabida cuartal y medio, 
aproximadamente, o siete á reas con 
t res<:ent iáreas , que linda: al Este, 
río; Sur, Domingo de Luis; Ogs t é , 
campo c o m ú n , y Norte, Josefa Mo 
rán . Tasado eú. cuatro m i l pesetas. 
Cuyos bienes se hallan libres de 
cargas y se sacan a públ ica subasta 
por t é r m i n o de veinte días, cuyo 
remate t end rá lugar en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, el día vein-
ticuatro de Julio p r ó x i m o y hora de 
las doce, sin suplir previamente la 
falta de t í tu los de propiedad que se-
rán suplidos por los rematantes a su 
costa; verif icándose el remate en dos 
lotes, uno para cada finca; advir-
t i éndose que no se admi t i r án poscu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo; p u d í e n d o hacer 
el remate a calidad de ceder a un 
tercero; y para tomar parte en la 
subasta debe rán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del. 
Juzgado, Caja General de Depós i to s 
o Admin i s t r ac ión Subalterna de Ta-
bacos de esta ciudad, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que 
sirva de -íipo para la subasta, sin 
cuyó requisito, no se rán admitidos; 
y en caso de ser rematada una de 
las fincas, no se l levará a efecto el 
remate de la otra. 
Dado en Astorga, a siete de Junio 
de m i l novecientos cincuenf 
t r o . - A n g e l G. Guerras . - !» 
Secretario, Emi l io Nieto ' ^ El 
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Requisitoria 
Por la presente se cita a cotnoár* 
cencía ante este Juzgado, por teriír 
no de quince días , al ciclista que en 
la noche del día veintiocho de Fe 
brero de m i l novecientos cincuenta 
y tres, chocó con el t a m b i é n ciclista 
Gregorio del Canto Alonso, cuando 
circulaban por la carretera de esta 
Base Aérea a la Virgen del Camino 
León, 5 de Junio de 1954.—El Te-
niente Juez Permanente, Vidal Mar-
t ín Vázquez. 28oa 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Ganaderos y 
Labradores de Pedrosa del Reg 
A v i r tud de lo dispuesto en el ar-
tículo-106 de la Ley de Hermanda-
des Sindicales del Campo, de 17 de 
Julio de 1944, y Reglamento para su 
apl icacrón, de 23'de Marzo de 1945, 
re lación con el inciso d ) ' del artícu-
lo 2, y el apartado V del ar t ículo 119, 
ambos del vigente Estatuto de Re-
caudac ión , vengo en dar a conocer a 
toda clase de Autoridades, Registra-
dor de la Propiedad del Partido, y 
contribuyentes, el nombramiento de 
Recaudador a favor de esta Hermán-
dad, de D. Leandro Nieto Peña, y 
auxiliares a sus ó rdenes de D. Julio, 
D. Antonio, D. Leandro, y D. José 
María Nieto Alba, vecinos de León. 
Pedrosa del Rey, a 20 de Mayo 
de 1954.—El Jefe de la Hermandad 
Pablo Valbuena. 2918 
Comunidal de Recaníes de La íe í i 
de Cerecedo 
Aprobadas definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos del Sindi-
cato y Jurado de Riegos por que na 
de regirse esta Comunidad, en Junta 
general celebrada el día 13 de Jumo 
de 1954, queda expuesto un ejemplar 
de las mismas en el Ayuntamiento 
de Boñar , para que pueda ser exami-
nada por todas las personas a q u ^ 
nes interese, durante el pla^9. ^ 
treinta d ías a partir de la P111311 .^ 
ción de este anuncio en el BOLET ' 
OFICIAL de la Provincia y Pue * 
presentar las reclamaciones que 
t imen oportunas. ^ _ 
Cerecedo, 14 de Junio de 19í>*" 
El Presidente de la Comisión, Am" 
nio García . 
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